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Introducci6 
Davant l'amable invitació de l'lnstitut d'Estudís Balearics a particIpar en les 
XVIII Jornades d' estudis historics locals amb una ponencia sobre les relacions entre la 
tradició medieval i la cultura humanista en l'ambit de la ciencia, m'ha semblat opor­
tú referir-me a les peculiars activitats de dos metges procedents de l'antiga Corona 
d'Aragó en la Italia de les acaballes del Xv, que els acrediten com a destacats 
exponents preco¡;:os d'una nova professió sorgida al caliu de la primera impremta: la 
d'editor 
Els protagonistes són el valencia Francesc Argilagues (fl.ca.1470-1508) i el mallor­
quí Guillem Caldentei (fl.1496-1519). Com tants al tres catalanoaragonesos de l'epoca, 
tots dos estudiaren medicina a lti:tlia. En acabar els estudis, el primer s'hi estabH de 
manera aparentment permanent, mentre que el segon només s'hi estigué uns anys abans 
de tornar a la seva terra natal. La biografla d'ambdós i, en particular, la d'Argilagues, 
ens il·lustra des de l'esplendida talaia de la primera impremta nord-italiana, un període 
fascinant de la historia intel·lectual europea. En efecte, es tracta del moment en que, 
gracies a la rapida difusió assolida per l'invent de Gutenberg, la impremta de tipus solts, 
el manuscrit ana essent paulatínament substitu'it per l'ímpres com a suport fonamental 
en la transmíssió de coneixements. I 
cal dir que, per les repercussions que ringué en tots els ambíts del saber, la 
impremta representa un dels canvis més revolucionaris de tots els temps pel que fa al 
procés de difusió del coneixemem, tot i que no s'hi pot imputar de cap manera -com 
estudiosos han pretes-Ia responsabilitat gairebé única de tot el que s'esdevingué 
intel·lectual europea dels segles XV i XVI. No em sembla pas tampoc que 
calgui aquí que m'estengui sobre el paper, gens menyspreable, que el manuscrit conti­
nua tenint com a supon de la transmissió del saber en l'Europa deis segles subsegüents 
a l'adveniment de la ímpremta; partícularment en aquelles arees de coneixement que 
tingueren un procés d'institucionalització més tarda. 2 En termes generals, no fou pas 
aquest el cas de la medicina, la institucionalització de la qual ana a l'una amb el dese n­
volupament del sistema universitari, partícularment a partir de la fl del segle XIII. 
* Dept, d'HisnJria de la Ciencia, CSIC (Insrimció Milit i 
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XVIII )ORNAOES O'ESTUDIS HISTORIes IDCALS 
La primera impremta i elllibre medie 
En termes generals, l'invent de la impremta fou percebut a 
remei efica~ d'accelerar j abaratir el procés de 
impressors més preco~os es limitaren a reproduir les obres que durant segles havien cir­
en codexs manuscrits, imitant-ne moltes vegades la presentació fins als detalls més 
nimis. En conseqüencía, en les primeres edicions impreses, igual que en els manuscrits, 
únicament un incipit indicava el comen~ament de l'obra i un explicit l'acabament. 
Eventualment, hom afegia a aquest darrer un colofó. Només amb el transcurs del temps 
ana apareixent gradualment un nou full inicial, la portada, que incidía el dtol de l'obra 
i el nom de l'autor. 
Des del punt de vista socioeconomic, l'inici de la impremta estigué marcat per la dure­
sa d'un negoci nou, en condicions molt precaries des de tots punts de vista, i en el marc 
d'un mercat molt competitiu ¡en rapida expansió. Basta indicar, com a signe de la pteca­
rietat economica amb que negoci es desenvolupava aleshores, la curta vida mitjana 
de la majoria de tallers d'impressió durant el primer mig segle d'historia de la impremta. 
Com que el nostre tema ens remet a la presencia delllibre medic en la primera im­
premta, hem de definir, primer que tot, que entenem per aquesta darrera expressió. Per 
"primera impremta", ens referim al període de transició entre el manuscrit i l'impres; 
un període caracteritzat per una producció artesanal rudimentaria i una distribució 
limitada a un ambit més aviat local, en contrast amb una nova etapa de consolida ció 
del mercat i d' assentament de grans empreses productores d'impresos que operaven tcÍ­
xint xarxes de distribució a europea, més enlla de fronteres dels estats. Si tenint 
en compte criteris socioeconomics aquesta nova etapa s'inicia en la dCcada de 1520, la 
"recuperació" per part de la impremta del gros d' obres científiques gregues, arabs i lla­
tines que constitulen elllegat intel·lectual de l'antiguitat i de ]'edat mitjana no es pot 
considerar culminada fins al 1550. (Oit aixo, sembla innecessari justificar perque he 
desestimat de recórrer al rígid i arbitrari concepte d'impremta incunable.) 
O'altra banda, la medicina i la filosofia natural universitaries practicamem no es 
dcixaren veure en la impremta fins a la decada de 1470 ¡una bona proporció de les 
obres científiques editades durant la primera impremta corresponien a textos d'autorÍ­
tats arabs o llatines, la majoria 
ció manuscrita durant els segles Entre 
trobem la Historia naturalis de Plini (ed. llar. 1469), el Canon d'Avicenna (ed. lIat. 
1473), les Opera de Plató (ed. lIat. 1484/1485; gr. 1513), de Gale (ed. llat. 1490; gr. 
1525) i d'Aristotil (ed. llar. 1482; gr. 1495-97) i el Corpus Hippocratícum (ed. llat. 
1525; gr. 1526). Un segon grup d'impresos científics, constituIt per obres d' autors con­
temporanis que s'adonaren en vida de les enormes possibilitats que oferia la impremta 
per a la difusió de llurs estudis -sense que, per descomptat, no menyspreessin tampoc 
e1s beneficis economics que eventualment els reporté~-, no comen<;aria a cobrar un pes 
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A la forta competencia generada per la rapida difusió del nou invent i per seves 
constants millores tecnologiques, s'hi afegia, en el cas del Ilibre universitari, la derivada 
la pugna per un mercar integrat per un públic especialitzat i cada vegada més exi­
gent. Amb una rapidesa creixent, aquestes circumstancies condui'ren els impressors 
quals, sovint, es responsabilitzaven també del flnan<;ament de I'empresa, i fins i tor assu­
mien les tasques d' emmagatzematge, distribució i venda deis exemplars- a extremar 11ur 
cura en relació amb el contingut i presentació de les obres que es proposaven de publi­
car. Quan els mancava una formació especialitzada. en el tema en qüestió -s;o que 
val a dir gairebé sempre- í no podien recórrer als autors ja 
d'associar-se amb aquells que, per formació i ínteressos, es rrooesslll en 
frontar aquesta feina. lal situació contribuí al naixement de dues noves ocupacions, la 
"corrector" i la de l'''editor'', en el marc d'un procés de divisió del treball, al qual no 
fou estranya la creixem demanda de rigor filologic imposada pel moviment humanista 
en els diferents corrents d'aquest des de les acaballes del segle XIV,4 
En aquest pum haig de fer un altre aclariment terminologic. En catala hom empra 
el terme "editor" per referir-se tant a la persona que té cura d'una edició com a renti­
tar que publica una obra. En aquest treball, l'utilitzaré únicament en la primera ac­
cepció, en concordan~a amb I'ús que en fan els angloparlants, que distingeixen entre 
l'editor (= responsable imel·lectual d'una edició) el printer (= impressor) i el ¡mblishel 
(= editorial 
Lon<:lxeuor específic del tema en qüestió, I'''editor'', a més d'assessorar even­
en materia d'obres editables, havia de tenir cura del contingut i 
estil-sovint alterats després de segles de transmissió manuscrita- d'aquelles obres que 
hom havia d'imprimir. Així, doncs, en el marc d'una col·laboració mai no exempta de 
tensions, eren responsabilitats seves, d'una banda, fixar un text no solament depurar des 
del punt de vista filologic i paleografic, sinó també ajustat a l'original i coherent en el 
contingut; d'altra banda, tenir-ne cura de la presentació mitjan~ant l'aplicació de crite­
ris també rigorosos i professionals (capitulació i subcapitulació de l'obra, assignació de 
títols als epígrafs, inclusió o exclusió textos, ordenació logica del contingut, particu­
en el cas de les addició de taules, índexs i sumaris, etc.), 
a l' usuari el maneig de l' obra. 
nou ofici d"'editor" demanava no solament experiencia en la dita feina i gust o 
afecció personal per aquesta, sinó també una formació previa en concordan<;a amb la 
tematica dels escrits en qüestió, així com una actitud personal de dedicació pacient i 
rigorosa per desentranyar lIur contingut. Amb l' autoritat que li conferia la seva qualifi­
cació professional, l"'editor" avalava la qualitat del producte final; la seva titulació uni­
versitaria i l'eventual experiencia previa en l'edició d'altres escrits o el seu prestigi en 
l' arena de la practica medica donaven al producte un valor de canvi en el mercat 
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Francesc Argilagues (fl.ca.1470-1508)5 
valencia Francesc Argilagues inicia els estudis de medicina a la Universitat de 
Siena vers rany 1470. A partir del curs 1473-74, es trasllada a l'Studio de Pisa, on con­
tinua la seva formació fins que obtingué el doctorat en arts i medicina 1'11 d'agost de 
'lot sembla indicar que el fet d'anar-se'n de Siena a Pisa, igual que ho feren els 
seus companys d'estudis i paisans seus, els germans Jeroni i Gaspar TorreUa, estigué 
relacionat amb la decisió que Alessandro Sermoneta, un dels seus professors de medici­
na a Siena, havia pres vers la mateixa data, d'acceptar l'oferta de I'Studio que Lorenzo 
de Medici acabava de reobrir a Pisa i tenir carrec d'una de les dues lectures ordinaries 
de medicina teorica amb que la facultat de medicina havia estat inicialment dotada. És 
ben probable que el prestigi i la influencia de Sermoneta sobre els seus alumnes arros­
segués també Argilagues a Pisa. 
Sabem que Argilagues participa d'una manera molt activa en la vida estudiantil i 
que degué ser un estudiant brillant. En efecte, durant el penúltim any (curs 1475-76) 
fou elegit per a l'anomenada "lectura festiva", honor que hom concedia als estudiants 
més destacats. Per aquesta lectura rebé pel setembre de 1476 el pagament de 64 lires 
florentines. Normalment el doctorat s'obtenia l'any següent, tal com féu el mateix 
Argilagues en la data ja indicada. La capacitació d'Argilagues per a grau de doctor en 
arts i medicina fou acreditada por tres professors de l'Studio, que actuaren com a pro­
motori de l'aspirant: el mateix Alessandro Sermoneta, Pierleone da Spoleto, que des del 
curs 1475-76 ocupava la lectura ordinaria de medicina practica, i el professor de logica 
Giovanni da Venezia. 
La relació del jove metge valencia amb Alessandro Sermoneta degué continuar des­
prés d' obtenir el doctorat. Argilagues se n'ana de Pisa probablement cap al mes de maig 
de 1 i seguí de nou el seu mestre ¡protector Sermoneta quan aquest es trasllada a 
Padua com a lector ordinari de medicina teorica de l'Studio d'aquesta ciutat entre 1479 
i 1484. Encara que ignorem la data en que Argilagues s'establí en la vdna Venecia, apa­
rentment ja hi residia el 1483 i potser hi visqué fins a la fi, ja que encara se n'hi detec­
ta la presencia el 1508. Pel seu propi testimoniatge, sabem també que es trobava a 
Venecia en 1494 i 1505, 
Tanmateix, abans de fer-nos resso de la seva vida a Venecia, encara podem afegir 
alguna noticia més sobre l' estada previa que féu a la Toscana, a partir de la informació 
que el mateix Argílagues ens subministra en un codex autograf on copia, durant uns 
quants anys, un total de divuit escrits medies dels quals la meitat eren obra d'Arnau de 
Vilanova o li eren atribu"its, dos de Pierleone da Spoleto, un de Stephanus Atlandi, un 
d'Albumas5ar, un antidotari de tradició salernitana i tres més de paternitat desconegu­
da. Tot fu pensar que Argilagues copia la major pan d'aquests escrits, en diverses ciu­
tats toscanes i abans de 1483, durant la seva epoca d'e5tudiant i d'acabat de doctorar, 
encara que no 5'especifiquin sempre els llocs i dates de les copies. Quan s'especifiquen, 
apareixen signades a Pisa (1476; 1478-79), Siena (1477), Florencia (1478) i una 
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deis voltants de Pistoia (s,d., probablement 1478). La copia més tardanament signada 
la d'una obra d'Arnau de Vilanova que havia acabat, ja a Venecia, el4 de juliol de 
1483. En aquests mateixos lloc i any (sen se cap més precisió pel que fa a la data) el 
mateix Argilagues aflrmava haver fet relligar el seu codex. 
No vull allargar-me més en aquest punt referint-vos altres dades menors que docu­
menten la presencia d'Argilagues a Venecia en diferents dates entre 1483 i 1508. 
Diversos comentaris d'ell mateix testimonien que en aquest període compatibilitzava 
les activitats com a editor amb l'exercici practic de la medicina; cosa que no pot sem­
blar sorprenent de cap manera tenint en compte les precaries condicions de desenvolu­
pament de la primera impremta. Ignorem, tanmateix, quina porció dels seus ingressos 
representava cadascuna d'aquestes ocupacions. Deixo aquí de banda les més que pro­
bables activitats d'Argilagues com a copista,6 per centrar-me en la seva labor editora. 
Argilagues i la primitiva impremta medica 
Entusiasta en totes les seves al·lusions a la impremta, Argilagues hi assignava un 
paper transcendental en la recuperació i difusió del saber antic i medieval. Se sentía pro­
tagonista d'una nova epoca marcada, alhora, per l'invent de Gutenberg i pel descobri­
ment d'una ingent quantitat de manuscrits fins aleshores desconeguts. El seu 
entusiasme desbordant per l'efecte multiplicador que l'actuació combinada d'ambdós 
esdeveniments tenia sobre el volum de lIíbres disponibles en el seu temps és ben patent 
en el paragraf següent: 
"Indubtablement, els homes deuen les majors lloances a n\ll'ntnr d'aital indústria 
[la impremta], així com també a tots aquells que després d'ell desenvolupa­
cultivada i perfeccionada dia rere día. 
Totes aquestes persones han fet amb Uur treball un servei tan gtan al genere 
huma com no en veieren d'igual els temps dels nostres avantpassats. Així s'han 
guanyat de les generacions futures gloria immortal i eterna, a més de llur lloan~a. 
La gent del nostre temps pot, en efecte, alegrar-se extraordinariament d'haver­
se trobar una immensa quantitat de llibres, els quals mancaren als nostres avant­
passats i en !'epoca precedent. Veiem, de fet, que el volum de lIibres ha crescut tant 
pel que fa al nombre d'impresos, que cal omplir no solament biblioteques sinó 
cases senceres."7 
Entre 1483 i 1496, Argilagues tingué cura d'almenys dues edicions (de les sis incu­
nables) de l'Articella i de tres (de les cinc incunables) del Concíliator de Pietro d'Abano. 
Vegem breument la significació historica d'ambdues obres. 
Canomenada ArticellJl és una col·lecció medica d'escrits breus que subministra els 
rudiments de la medicina hipocráticogalenica amb una flnalítat docent, i que fou esta­
bIerta pels metges salernitans del segle XII i comen~ament del XIII, els quals també ins­
titulren la practica l'ensenyament basat en el comentari d'aquests textos. El nucli 
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i Prognostica hipocdltics, el Tegni de Gale, la Isagoge de )ohannitius, dos petits tractats 
semiologics (De urínis de Teofil i De pulsibus de Filareto) i I'hipocratic De regimine acu­
torum morborum. Aquest nudi fou posteriorment complementat per diverses obres 
rígens dispars, entre les quals es troben altres escrits hipocratics i galenics, fragments del 
Canon d'Avicenna i col·leccions d'aforismes de Mesue, Arnau de Vilanova i d'altres. Ni 
els comentaris de Gale als escrits hipocratics esmentats, ni el d"Ali ibn-Ridwan al Tegni 
de Gale formaren part inicial de l'Articella, pero integren un ten; de les copies manus­
crites d'aquesta col·lecció de la segona meitat del segle XIII que es conserven, i aquesta 
proporció no deixa d'incrementar-se durant els segles següents. 
I:Articella demostra una innegable capacitat de permanencia en facultats de 
medicina, i fim un instrument imprescindible de l'ensenyan~a medica en les universitats 
des del segle XIII fins ben entrada la decada de 1530. Un volum amb aital contingut 
tenia l'exit editorial garantir. Per aixo, no és estrany que I'Articella fos una de las obres 
mediques de més fortuna editorial durant la primera impremta. En efecte, després de l' e­
ditio princeps feta a Padua per Nicolo di Pietro vers l'any 1476, l'Articella fou reeditada 
cinc vegades abans d'acabar el segle XV (Venecia: 1483, 1487, 1491, 1493 i 1500) i 
almenys deu més durant les quatre primeres decades del segle XVI (Venecia: 1502, 1507, 
1513,1523; Lió: 1505, 1515, 1519, 1525, 1527, 1 Pavia: 1506,15 
Argilagues fou l'iniciador de les ediciones venecianes de l'Articella. Tingué a carrec 
seu les edicions impreses per Hermann Liechtenstein de Colonia i per Battista 
datades el 29 de mar~ de 1483 i el 20 d' agost de 1487, respectivament. A més, quatre 
impressions ulteriors de l'Articella, datades en 1491, 1493, 1500 i 1513, i en quals 
figura com a editor Gregorio da Vol pe, són identiques en contingut i molt similars pel 
que fa al format a les edicions preparades per Argilagues. 
seu treball com a editor de l'Articella es materialitza, entre altres coses, en la 
incorporació a la col.lecció de noves obres no incloses en l'editio princeps de PaJua 
En efecte, als set escrits continguts en aquesta (la Isagoge de )oannitius, el De 
pulsibus de Filareto i el De urinÍ5 de Teofil, els Aphorismi, Prognostica i De regimíne acu­
lorum morborum hipocratics acompanyats deis comentaris de Gale, i I'Ars medica de 
Gale amb el comentari d"AIí ibn-Ridwan), Argilagues n'hi afegí quatre més (Epidemiae 
cum commentis johannis Alexandríni, De natura jetus, De lege i Iusiurandum), tots per­
tanyents al Corpus Hippocraticum i que foren impresos per primer cop en aquesta oca­
sió. La seva iniciativa palesa el paper d' ofertador de nous horitzonts intel·lcctuals, que 
l'editor també acomplí en la primitiva impremta. A més, hi introduí I'opuscle De 
divisione líbrorum Galieni de Gentile da Foligno i tres tabulae -presumiblement d' ela­
boraci() propia- relatives a algunes de les obres hipocdltiques editades (una per als 
Aphorismi; una altra per als Prognostica, el De regimine acutorum rnorborum i les Epide­
miae) i al Tegni galenic, amb la finalitat de facilitar l'accés a l' abundant i variada infor­
mació continguda en aquestes obres. 
Curiosament, les actÍvitats d'Argilagues com a editor de I'Articella per a les prem­
ses venecianes tindrien, en un cert sentit, continuYtat en l'obra realitzada anys després 
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per un altre metge valencia, Pere Pomar (Petrus Pornarius, fl. 1515), en aquesta ocasió, 
per a les premses lioneses (1515, 1519, 1 i 1534). Aquest canvi dcllloc d'impres­
sió de l'Articella no deixa de ser significatiu: durant la primera meitat del segle XVI la 
impremta veneciana, tot i mantenir una notable importancia, perdé la preeminencia a 
favor d'altres llocs com ara Lió, que flod fins a esdevenir un dels centres impressors Olés 
dinamics en J'Europa del segle XVI. 
[altre escrit editat per Argilagues fou el Conciliator differentiarum medicorum el 
philosophorum del metge, professor de la Universitat de Pldua i destacat representant 
de l'anomenat "aristotelisme padua", Pierro d'Abano (1250-c.1315).9 Organitzada 
entorn de 210 "diferencies" (differentiae) que segueixen l' estructura de la quaestio 
escolastÍca, aquesta obra passa revista al saber medic hipocraticogalenic en conjunt, cer­
cant sempre I'harmonÍtzació d'opinions entre metges i filosofs naturals en aquells punts 
candents en que uns i al tres discrepaven. Pietro d'Abano la dividí en tres grans seccions: 
la primera, de caracter general, sobre l'estatut epistemologic de la medicina (diferencies 
1-10); la segona dedicada a l'anomenada aleshores "medicina teorica", és a dir aquella 
part de la medicina integrant de la filosofia natural (diE 11-110); i I'última, a la "medi­
cina practica", és a dir, la prevenció i el tractament, tant pel que fa a les pautes generals 
com en relació amb les diverses malalties (diE 11 
Malgrat l'aparició en els darrers anys de diversos estudis sobre la figura i obra de 
Pietro d'Abano, encara no disposem d'una explicació del tot satisfactoria sobre la nota-
fortuna editorial de que gaudí el Condliator des de 1 fins ben entrada la sego­
na meitat del segle XVI: cinc edicions impreses aban s d' acabar el segle XV i ben bé sis 
més fins al 1565. 
Com el mateix Argilagues reconeix en el seu proleg, el Conciliator havia estat 
impres ja dues vegades -Mantua, 1472 i Venecia, 1476- quan la nova edició a carrec 
seu eixí de les premses venecianes de )ohann Herbort el 5 de febrer de 1483, escassa­
mente dos mesos abans que aparegués la primera edició impresa de la seva Articella. El 
Condliator editat per Argilagues torna a ser impres dos cops més abans d' acabar el 
La primera edició fou signada per l'impressor Gabriele Grassi a Pavia el 6 de novembre 
de 1490; la segona, acabada a Venecia el 15 de mar~ de 1496, fou obra de l'impressor 
Boneto Locatelli a compte d'Ottaviano ScottÍ. El zel d'Argilagues com a editor també 
es féu pales en el Conciliator, on incorpora fragments no recollits en edicions impreses 
anteriors. 
Guillem Caldentei (fl.J496-1519J 
La major part de les dades biogrwques del mallorquí Guillem Caldentei que 
tenim han estat espigolades de diferents fonts per Antoni Contreras Mas,lO bé que les 
hem pogut complementar amb informació procedent de l'obra medica que Caldentei 
edita a Pavía el 1496. 
Encara que n'ignorem la data de naixement, sabem que Guillem Caldentei era fill 
d' Antoni Caldentei (fl1469-1 514), o cirurgia de Felanitx, i d' una filla del cons­
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tmctor Guillem seu pare era germa de Bartomeu Caldentei, prevere, 
en teologia per La Sorbo na, influent lul·lista i un dels introductors de la 
de aui ~iuprcn< 
lV"'UlVl'-d on aparentment romangué !lns que morí vers rany 
seu matrimoni amb Joana Cardils en nasqueren set 
Caldentei sens dubte, d'un notable prestigi com a metge en el 
regne <le Mallorca. El 1502, jurats municipals li atorgaren franquesa de capella, d' a­
concedit als metges que s'establien a la Cintat de Mallorca. El 
1513 cobrava per rda!. mes d' abril de 1514, en un protocol notarial 
que enregistra la venda que fa d'una mora de 29 anys anomenada Francesca per 
95 lliures, hi sun esmentat com a "professor en arts i medicina" (in artibus et medicina 
proftssor), cosa que eventualment es podria relacionar amb la vinculació de Caldentei a 
l'Estudi General Lul·lia (fundat el 1483) i amb la seva impartició d'algun tipus de 
docencia medica al si del dit Estudi. O'altra banda, sabem que després de la mort en 
data desconeguda del també mallorquí mestre Antoni Nadal (doctorat en arts i medi­
cina a la Universitat de Padua el 1490), Caldentei el succeí com a metge responsable de 
la Morberia o Llatzeret. Aparentment establerta a la Cintat de Mallorca en la sega na 
meitat del segle XV, aquesta instÍtució vetllava per la salut pública de l'illa mitjanc,:ant 
el control del traflC marítimo Llurs oficials inspeccionaven les embarcacions que prete­
nien atracar a la Cintat i eventualment sotmetien a quarantena les persones i mercade­
ries. Finalment, el 1519, Caldentei ocupava el carrec de protofísic del regne de 
Mallorca; era, doncs, la maxima autoritat reial per al control de les practiques saniraries 
en aquest regne de la Corona d'Aragó. Com a tal, acudia a Manacor, amb l'aprovació 
del lloctinent general del regne, amb la finalitat de sotmetre diversos practics sanitaris 
(cirurgians, apotecaris, etc.) a l'examen preceptiu del qual depenien llurs llicencies d'e­
xercici professional. 
De la formació reologica de Guillem Caldentd no en tenim cap més notícia que 
la seva vinculació als cercles de la detJotio moderna. Les seves inquietuds religioses l'em­
menaren a instituir el 1510, juntament amb la seva esposa, un benefici a la catedral de 
la Cintat de Mallorca de la qual a la fi de la seva vida, després de ser ordenat sacerdot, 
n' esdevingué canonge penitenciari; i a participar aquell mateix any, juntament 
altres cavallers d'aquesta ciutar, en la fundació de la de la Crianc,:a, un centre que 
s'ocupava d' acollir i educar nenes i joves donzelles, les regles del qual Caldentei 
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Caldentei, editor del comentari d'Ugo da Siena a l'Ars medica de Gale 
de febrer de 1496 eixí a Pavia, de les premses d'Antonio de Carchano a 
compte del Maurizio Moretti, el volum titulat Expositio [ ... ] Ugonis Senmsis 
super libros Galiení (Expositio [ ... ] Ugonis Senensis super Tegni Galíeni cum ques­
tionibus, al'explidt), en una edició a cura de Guillem Caldentei, tal com consta en l'e­
pístola nuncupatoria d'aquest 11 i en el explícit de robra. 12 Es tracta de la primera edició 
impresa del comentari del metge i filosof natural Ugo Benzi, més conegut com Ugo da 
Siena (1 1439) al Tegni, Ars medica o Microtegni de Gale, obra que, com ja he asse­
forma part de I'Articella des de mitjan segle XII. 
Gale es proposa fer del Tegni, tot a l'hora, un compendí dels seus principis gene­
rals en relació a l'art de la medicina, i una introducció als altres escrits seus, que són 
csmentats freqücntment. Escrit després de l'any 19.3, va precedit d'un proleg meto­
dologie i es divideix en tres llibres o parts, que tracten deis temes següents: la concep­
ció dels cossos sans, malalts i neutres (llibre I), la doctrina deis signes (llibre II), i la 
doctrina de les causes (llibre III).13 
Durant l'edat mitjana el Tegni de GaJe circula en llatí sota dues principals versions: 
una coneguda eom a translatio amiqua, probablement una traducció grecollatina ano­
nima que fou completada per Burgundio da Pisa (ca.lll 0-1193) a instancies de! mes­
tre salemira Bartolomeo da Salemo; i una altra coneguda com translatio ex arabico i 
habituaJment acompanyada amb el comentari del metge egipci 'Ali ibn Ridwan (mort 
en 106111069), que, juntament amb aquest comentari, fou tradui'da a Toledo per 
Gherardo da Cremona (mort en 1187).14 Des del segle XII aquesta obra gaJeníca rebé 
un bon nombre de comentaris a carree primer de metges vinculats a I'EscoJa de Salemo 
i després de mes tres escolastics pertanyents a diferents universitats europees. Entre 
més difosos en l'Europa medieval es troben dels mestres italians Taddeo 
(mort en 1295), Pietro d'Abano (1250-131 
de 1.321), Pietro Torrigiano de' 1350), Dino del Garbo ~mort en 
1.327), Gentile da Foligno (mort en 1348), Marsiglio da Santa Sofia (1358-1405), 
Jacopo da Porll (mort en 1414), Giovanni (primera meitat del segle XV) i 
el mateix Ugo Benzi. 15 Part d'aquests com ara els de Torrigiano de' Tor­
rigiani i els dels tres esmentats en últim s'imprimeren, en alguns casos de forma 
reiterada, en les darreries dd segle xv. 16 de comenc,:aments dd segle XVI comenc,:a­
efectuades per metges hele-
XVI, les més primerenques d'aquestes noves 
(I506) i Nicolo Leoniceno (1508)- coexistiren 
I;U1LlUll~ comentades de les dues versions medievals ja 
editors arribaven a incloure les quatre versions del text 
Nascut a Siena l' any 1376, a partir del 1393 Ugo Benzi estudia arts a Florencia, 
Bolonia i Pavia, on es gradua en logica etphilosophia el 1396; posteriorment, cursa estu­
de medicina a Bolonia sota e! magisteri de Marsiglio di Santa Sofía. Durant el perío­
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de 1396-1405 ensenya logica i filosofia natural a la Universitat de BolOnia. A partir 
fou professor de medicina en nombroses unÍversitats italianes, entre d' altres les de 
Siena (1405-1409, 1416-1421), Bolania (1409-1412, 1423-1425), Parma (1412­
1416), Florencia (1421-1423), Pavia (1425-1429) i Padua (1430). Durant la decada 
dels anys vÍnt, BenzÍ esdevingué elmetge personal dellegat pontifici i cardenal Gabriele 
Condulmer. El mateix any (1431) que aquest cardenal esdevingué el papa Eugeni IV, 
Benzi recala aFerrara on romangué fins a la seva mort el 1439 com a metge de cort del 
marques NÍcolo III d'Este (1393-1441), el qual anys enrere li havia designat professor 
de medicina a Parma i ara era destinatari del seu Trattato utilissimo árca la conservazío­
ne della sanita (Mila, 1481). El 1438 Benzi prengué pan a Ferrara en alguna de les ses­
sions del Concili d'unió entre les Esglésies llatina i grega que s'hi celebra. Considerat, 
com a Pietro d'Abano, un representanr destacat de l"'aristotelisme padua", Benzi 
també autor de diversos comentaris a obres hipocratiques (Aphorísmz), galeniques (l'Ars 
medica editada per Caldentei) i avicenniques (diverses parts del Canon) que formaven 
pan de l'Articella, a més d'un bon nombre de quaestiones mediques i filosoficonaturals 
i d'una col·lecció de Consília ad omnes egrítudínes, reflex d'una activitat professional 
medica prou notable. Bona pan d' aquestes obres foren impreses, sovint repetidament, 
durant les últimes dues decades del segle XV i primeres del XVI. 17 
EIs comentaris al 'Iégni galenic, als aforismes hipocdttics i part dels relatius al 
d'Avicenna són obres estretament Higades a l'ensenyament universitari que Ugo 
Benzi escrigué durant el quadrienni en que fou professor de medicina a Parma (1412­
1416). Els dos primers els dedica al marques Nicola III d'Este, sota els auspicis del 
s'havia reobert la Universitat de Parma el 1412 i es mantingué fins al 1420, quan els 
Visconti recuperaren el govern d'aquesta ciutat i tornaren a marginar la seva universi­
tat a favor de Pavia. 1S 
Escrit el 1413, el comentari al 7égní de Gale és, aparentment, l'obra medica més 
primerenca d'Ugo da Siena. 19 Fou precisament en ella on aquest elabora, a partir de la 
doctrina galenica, una metodologia com a "sistema de prova' basada en el desenvolu­
pament deis dos metodes la resolutío (analisi) i compositio (síntesi) com a 
necessaries per atenyer la inventio (descobriment) de les causes dels fenomens natu­
20 El comentari de Benzi segueix la versió lIatina de l'Ars medica de Gale coneguda 
com a translatio antiga i inclou 115 questions escolastiques (quaestiones) interpolades al 
lIarg del text, tal com era habitual en els comentaris escolastícs. En l'edíció a cura de 
Caldentei, el comentari d'Ugo Benzi s'interromp a l'altura d'un passatge delllibre ter­
21
cer del 7égni, que en la edició de 1498 apareix identificat sota el número 90. El com­
mentarí d'aquest passatge es fragmenta en tres parts, entre la primera i segona de les 
quals Ugo intercala l'última de les seves quaestiones.22 
Aquesta obra tingué una notable fortuna editorial: després de l' editio princeps a 
carrec de Guillem Caldentei (Pavia, 1496), es torna a imprimir a Venecia per Boneto 
Locatelli en dues ocasions, el 1498 a expenses d'Ottaviano Scotti i el 1518 a expenses 
dels seus hereus, a més de la seva inclusió en l'edició de les U,.r.;onis Opera impresa, de 
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nou a Venecia, per Luca-Antonio de Giunta el 1523. Cap de les noves edicions 
comentari d'Ugo da Siena al légni de Gale -totes tres impreses, com la primera, en 
caracters gotics- no inclou l'epístola nuncupatoria ni recull per enlloc el nom de 
Candentei. Tanmateix, les de 1498 i 1518 mostren una estreta dependencia de l'edítio 
princeps a carrec d' aquesto En efecte, trer de llur més acurada facrura (numeració dels 
pasatges galenics comentats, indicació del comenc;:ament de les qüestions intercalades 
mitjanc;:ant Iletres uncials i correcció d' erra tes) i de l'afegimem després de l'explíát, 
d'una taula amb la lIista de qüestions incloses, el text d'Ugo da Siena que es reprodueix 
en ambues és el mateix i s'interromp en el mateix punto A més a més, aquestes dues edi­
cions se semblen molt entre si -mateix nombre de fulls (93) i de signatures (a_18 m5)­
tot i que foren fetes amb planxes diferents. 
Quant a I'edició de 1523,23 forma pan d'una col·lecció de les obres mediques 
da Siena en dos volums que inclou també els seus comentaris als Aforismes 
hipocratics j al Canon d'Avicenna, així com els seus Consi!ia. Encapc;:alada per una por­
tada on s'emfasitza la cura posada en la seva preparació,24 aquesta edició recull tres ver­
sions lIatines del légni galenic: la translatio antiga i les dels humanistes Lorenzo 
Lorenzano i Nicola Leoniceno. El text del comentari d'Ugo da Siena s'interromp en el 
mateix 1I0c i sembla també dependre de la mateixa font que les dues edicions previes 
(fulls 1-10 1), pero el text de Gale en les tres versions esmentades es prolonga 6ns a con­
(fulls 101-111). Ajustada al mateix patró que moltes altres contemporanies 
(vegeu, per exemple, el cas de les edicions de I'Articella impreses a Venecia el 1523 i a 
Lió el 1 527), l'edició de 1 reflecreix el creixent impacte de I'humanisme grec o 
hel·lenisme en la medicina universitaria europea a partir de la tercera decada del segle 
xvI,2' Aquesta edició del comentari d'Ugo da Siena al va precedida d'un doble 
índex alfabetÍc de questions (signats. x2r-x3v) i de materies (x3v-x6r), ambdós preparats 
per Lucas Panetius Olchinensis.26 Tanmateix, aquesta edició no inclou la taula de qües­
anunciada a la seva portadella. 
Impresa en format folí, a dues columnes, l'edició de 1 consta de 140 
lOsignatures dels quals són a-b6, c , d-t6, u4, x6, , zS. Aparentment, aquest impres no 
té portada (alr en blanc). En el vers d'aquest primer fuH (a1v) s'hi reprodueix una epís­
nuncupatoria de l'editor, Guillem Caldentei, adrec;:ada a "Ambrogio Varese, comte 
de Rosate, metge, astronom, insigne conseller ducal i excel·lent patró seu", el patronat­
ge del qual, pel que fa als estudis medies i llurs cultivadors, degué ser molt destacat en 
la Pavía de les acaballes del segle XV i comenc;:ament del XVI, d' acord amb la reiteració 
amb que el seu nom apareix com a desrinatari de dedicatories d' obres impreses adrec;:a­
des a un públic medie universitari. 27 
Ambrogio Varese da Rosate (1437-1522) fou lector de filosofia natural a la uni­
versitat de Pavia des de !'any 1461 fins al 1486; en aquest últim any esdevingué lector 
del Líber adAlman.wrem de Rhazes, catedra que encara ocupava el 1500. Fou nomenat 
pel duc de Míla, Giangaleazzo Sforza (1469-1494), praefoctus j moderatorde la univer­
sitat de Pavia, i escrigué diverses obres de medicina, filosofia natural i astro logia. Pel seu 
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prestigi professional, esdevingué metge, astroleg i conseller d'aquest i deIs seus succes­
sors, Lodovico "il Moro" (1494-1499) i Massimiliano (1513-1516) -membres tots tres 
de la família Sforza. Ciangaleazzo li otorga també el comtat de Rosate i el designa com 
a senador ducal. Presumiblement va interrompre la seva docencia universitaria en dife­
rents moments alllarg de la seva vida professional a causa de les seves diverses 
cions cortesanes.28 
En aquesta epístola nuncupatoria, que es transcriu i tradueix integrament a l'apen­
Caldentei elogia sense mesura el seu patró, Ambrogio Varese, qualificant-Io com 
més important de tots els mortals" i "el refugi més liberal de tots els erudits"; a més 
de reconeixer-Io com a inspirador de tota la seva formació universitaria a Pavia i de 
manifestar-H, expressivament, "tot el que sóc ho he obtingut de tu". Finalment, 
CaldenteÍ demana a Varese que "estigui disposat a acceptar aviat, per dir-ho així, altres 
primícies baleariques i hispaniques". Fins ara no tenim notícia de cap més obra edita­
per Caldentei en els anys següents, pero no se'n podria descartar pas l'existencia, n'a­
paregués o no en el futur algun ejemplar conservat. 
Tradició medieval i cultura humanista en les activitats deis editors medies 
El perfil intel·lectual de Francesc Argilagues i Cuillem Caldentei fou el típic dels 
metges de la segona meitat del segle XV, formats al si de les facultats de medicina del 
nord d'Italia en el període immediatament anterior a la irrupció en aquestes del movi­
ment intel·lectual conegllt com humanisme o hel·lenisme. Aixo vol dir que 
marc conceptual era el galenisme baixmedieval!latí, també conegur com galenisme avi­
cennista. Ara bé, aÍxo no els impedia pas d' estar impregnats de valors propis del movi­
ment humanista, que de cap manera se'ls puguÍ propiament considerar humanistes. 
Cal recordar que, com ho ha destacat en nombroses ocasions Paul Oskar Kristeller, a 
mitjan segle XV la influencia del moviment humanista a Italia havia transcendit els 
límits deis studía hum{mitatis i, en major o menor mesura, impregnava tots els ambits 
de la cultura, indoent-hi la filosofia, les diverses ciencies i la medicina.29 
Aquest perfil intel·lectual permet d' explicar tant les obres que ambdós elegiren d'e­
ditar, com !lurs posicionaments davant de rellevants debats intel·lectuals de !lur temps, 
inferibles a partir del contingur deIs diversos escrÍts i anotacions propis que introdu'iren 
en llurs edicions. Ja m'he referit al significat historic de l'Articella, del Conciliator de 
Pietro d'Abano i del comentarÍ d'Ugo da Siena al Tegni de Cale en la medicina univer­
sitaria baixmedieval Hatina. Pero hi ha més indicis il·lustratÍus del perfil intel·lectual 
d'Argilagues i Caldentei. O'una banda, no és pas casual que en rderir-se al !libre 
hipocratic dels Prognostica amb els comentaris de Cale, Argilagues introduís en la pre­
sentació de la seva Articella una petita digressió -en realitat, una quaestio academica- a 
proposit del comput dels "dies crítics" en la febre (fibris) post partum, on resolia una 
aparent discrepancia entre Cale i Avicenna sobre aquesta qüestÍó, conciliant les 
nions d'un i altre,3D ates que Avicenna era el principal enemic a batre dins el programa 
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de reforma de la medicina impulsat pels hel·lenistes, com és ben patent en les obres de 
Leoniceno. O'altra banda, ni I'elecció d'editar sengles obres de Pietro d'Abano 
i Ugo da Siena -ambdós destacats exponents de l'escola aristoteIica paduana-, ni las 
cites deis comentaris d' Averrois als libri naturales aristotelics que Argilagues indogué en 
les introduccions a les obres editades per ell, poden resultar fortu'ites per raó del que ja 
hem vist. 
Oit aixó, em detindré una mica més en la posició que podem assumir que totS dos 
compartien (si bé només Argilagues l' explicita) enfront dels editors hel·lenistes. En la 
nota introductoria on presentava i justificava els escrits indosos en les seves edicions de 
l'Articella, Argilagues diu molt expressivament, a propósit la seva edicÍó de rescrit 
hipocratic De regimine acutorum morborum i del comentad que en fa Cale: 
"En sete !loc hi ha el !libre 'Sobre la dieta en les [malaltiesl agudes' dividit en qua­
tre parts, tres de les quals ja foren editades en anys anteriors, pero no pas la quar­
ta, per la dificultat que comporta. O'aquesta darrera només n'hi ha una traducció. 
Si en la dita part quarra apareixen escrites incorrectament en caracters !latins algu­
nes paraules gregues, que potser farien riure a algun expert en grec, no hi ha raó 
per a la crítica, perque les versions d'aquestes paraules són fidels i molt exactes. Cap 
deis codexs de que vaig disposar en fer la correcció discrepa quant a les dites parau­
les, bé que sovint apareguin escrites de manera diversa en el comentari i en el texto 
Mentre hom conegui l'essencia d'una cosa, no cal preocupar-se per les paraules; 
Cale desitjava arribar a aprendre i ensenyar sense paraules. Així, hom podria 
contra el parer de molts aquell passatge de la segona part dels 'Aforismes' en el 
comentari 22: 'Vull defugir opinions dels nous metges que no paren de xerrar 
només sobre eIs noms, creÍent que s'estan referint a les coses a que aquests corres­
ponen'. Podríem igualment recórrer alllibre III 'Sobre el Tegnl [de Cale], cap al 
on diu: 'És també possible que no s'anomenin les causes, tal com fan molts 
d'aque!ls sofistes que desatenen la investigació per dedicar-se a descobrir la diver­
sitat summa de les coses i limiten la vida a qüestions de noms'. Averrois, per part 
seva, diu que la preocupació d'Aristótil pels noms fou escassa. Han de bastar al lec­
tor les versions llatines, car el llad no s'ha de considerar inferior en dignitat i 
excel·lencia al greco En el proleg a les 'Qüestions tusculanes' diu Ciceró: 'Sempre 
he pensat que els nostres majors eren de si mateixosJ més inteI.ligents en tot que 
els o que milloraren allo que preneren d'aquests'; malgrat que Priscia i 
tres pensin el contrari."31 
Aquest paragraf constitueix un testimoniatge de primera ma sobre una de les pole­
miques més rellevants viscudes al si deis cerdes intel·lectuals italians durant les dues 
últimes decades del segle XV i comen<;:ament del XVI: la tinguda entre l'establishment 
medic academic i els primers metges hel·lenistes. En termes generals, els uns afirmaven 
el valor i la legitimitat de la tradició cultural baixmedievalllatina com a fonament de la 
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medicina, mentre que els al tres propugnaven el retorn a la prisca medicina grega com 
a única manera d' atenyer la, per a ells inexcusable, reforma del saber medic. En conse­
qüencia, aquells detensaven la idone'itat i autosuficiencia de! llatí com a llengua 
saber medie, mentre que aquests consideraven e! grec com llur instrument imprescin­
dible.32 
El moviment medic hel·lenista, ds primers nudís del qual cristal·lirzaren entorn de 
figures com ara Nicolo Leoniceno (1428-1524) i Giorgio Valla (I 447 -1500), es difon­
gué rapidament primer per Italia i després per la resta d'Europa, assolint la plenitud al 
del segle XVI. Entre els seus protagonistes hom pot destacar Lorenzo Lorenzano 
(1450-c.1502), Giovanni Manardi (1462-1536), Jean de la Ruelle (c.1479-1537), 
Wilhelm Kop (1460-c.1532), Johann Guinther von Andernach (1505-1574) i 
Linacre (c.1460-1524). Obviament, una de les activitats més sobresortints dels metges 
he!.lenistes era l' edició i traducció dels escrits de les autoritats mediques gregues, tant 
antigues com bizantines. Les noves traduccions grecollatines de les obres d'Hipocrates, 
Gale i d' altres, efectuades per ells comen~aren a circular, en forma manuscrita, per Italia 
a partir 1480, tot i que la gran majoria no serien impreses fins després de 1500.33 
El paragraf citat palesa el decidit alineament d'Argilagues amb els partidaris de la 
tradició medica baixmedievalllatina. En efecte, Argilagues detensava l'excd·lencia de 
les traduccions llatines baixmedíevals editades per ell, alhora que qüestionava el valor 
de les realitzades pds hel·lenistes, que aleshores comen~aven a circular manuscrites, 
entrant en competencia directa amb primeres (tingueu en compte que en la matci­
xa Venecia, Aldo Manucio, paradigma de la impremta humanista, no inicia les activitats 
editorials fins l'any 1494, i que només a partir de 1497 inicia la publicació, en lIatí i grec, 
mediques i de filosofia natural). Argilagues criticava la metodologia seguida pels 
traductors hel.lenistes, al.legant que lIurs preocupacions filologiques (de nominibus) els 
apartaven d' allo que realment havia de preocupar e!s metges i filosofs naturals, és a 
el coneixement de la realitat (de rebus). 'Lexasperació de l'enfrontament entre ambdós 
corrents intel·lectuals és patent en el to virulent i manifestament despectiu de les criti­
ques d'Argilagues: comparava els hel·lenistes amb "nous metges" (medicorum novo­
rum) i e!s sofistes als quals Gale acusava d' entretenir-se sense Iímit en disputes 
nominalistes negligint la investigació sobre la naturales a i diversitat de les coses. 
Argilaguc-<;, que justificava l'ús de la Ilengua Ilarina en la medicina afirmant que 
aquesta posse'ia una dignitat i excel·lencia no pas inferior a la grega, s'identificava sense 
reserves amb la tradició baixmedievalllatÍna, tant en medicina com en filosofia natu­
En conseqüencia, reivindicava, d'una manera orgullosa i sense estalviar elogis, la 
ingent obra traductora de Gherardo da Cremona (1114-1187), una de les figures més 
representatives d'aquesta tradició i, sens dubte, l'exponenr més destacat del moviment 
traductors que tradu'iren de l'arab alllatí elllegat medic i fllosoficonatural de l'anti­
guitat i de! món arab en el Toledo dels segles XII i XIII. 
Com hom pot esperar, la practica totalitat de les obres que Argilagues indogué en 
la seva Articefla procedien de la tradició baíxmedievalllatina. Si prenem com amostra 
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les vuit obres pertanyents a Hipocrates i Gale integrants de la seva Articefla, sis proce­
die n de versions arabollatines realitzades per Constantí l'Afrid (segona meitat del segle 
XI) i Gherardo de Cremona (segona meitat de! segle XII); les altres dues, De natura jetus 
y lusíurandurn, corresponien a traduccions grecollatines de Bartolomeo da Messina 
(segona meitat del segle XIII) i de Nicolo Perotti (1429/30-1480), respectivament. 
Amb tot, no cal dir que la posició inte!·lectual d'Argilagues no fou obstac1e perque 
fes la seva feina d'acord amb les nüximes exigencies de la tccnica editorial-la penetra­
ció i influx que, alllarg del segle Xv, ringué e! corrent humanista al si de les faeultats 
de medicina italianes, for~osament s'havia de reflectir en l'obra d' algú amb la seva bio­
grafia. Aquest, de fet, denunciava obertament la ingent quantitat d' errors i errates con­
tinguts en les traduccions (impreses i manuscrites) de les obres deis "metges antics" que 
circulaven en e! seu temps. Opinava que, fins a tal punt es trobaven afectats la major 
pan dels passatges per aquestes deficiencies, que "cap sentit ni opinió" se'n podia 
extreure. Tot aixo li semblava particularment greu en e! cas d'Hipocrates, la figura 
qual reivindicava obertament com a "baró de naturalesa superior", "gran benefactor del 
genere huma", que "féu tornar la Hum a la medicina, extraviada des de feia molt de 
temps" 
Encara que Argilagues criticava com una cosa freqüent en els editors, la manca de 
"laboriositat i correceió minuciosa deis llibres", a la qual responsable de les constants 
"inconveniencies i extravagancies" existents en les obres impreses, l'atac més punyent 
el reservava per als impressors, deis quals deia que "solen alterar i canviar gairebé sem­
pre tOt allo que reben corregit". 36 Aquesta crítica als impressors revela la tensió entre els 
oficis d'editor i d'impressor, derivada de la diferencia d'interessos i sensibilitats d'un i 
en el proces d'elaboració, distribució i venda delllibre impres en e! marc d'un mer­
cat tremendamente competitiu. El fet de desmarcar-se d' aquells que oferien un pro­
ducte intel·lectual d'escassa qualitat constitu'ia, entre altres coses, una habil defensa de 
la tradició medica baixmedievalllatina enfront deis ataes deis hel·lenistes a blancs massa 
facils. 
Hom pot dir el mateix de Guillem Caldentei, tant pel que fa a la seva denúncia de 
les suposadament abundantíssimes i gravíssimes mutilacions existents en el contingut 
de les copies manuscrites del comentari d'Ugo da Siena al Tegni galenic, que circulaven 
en la seva epoca, com pel que fa a la seva imputació a l'afany de lucre deis impressors, 
dels potencials errors detectables, malgrat e!s esfor~os de l' editor, en l'obra publicada. 
Les explicacions de Caldentei sobre les causes d' aquestes mutilacions textuals 
mereixen un comentari baldament sigui breu. Caldentei no oculta pas la seva admira­
ció pe! mestre universitari Ugo da Siena, i n'elogia la gran aproximació "al pensament 
de Gale" per sobre "deis comentaris [previs] de nombrosos autors, antics i moderns" 
d'aquesta obra; reflectint d'aquesta manera I'ideal escolastic del comentari (expositio) 
d'obres d'autoritats. Caldentei, tanmateix, destaca la seva sorpresa de temps enrere, 
quan la lectura reiterada d'un manuscrít d'aquest comentari I'havia portat a "demostrar 
sovint amb arguments nombrosos i ben clars que molts passatges n'havien estat supri­
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mÍts, molts afegits, la majoria fins i tot falsament adscrits, mentre que d'altres restaren 
obscurs i posats en desordre"; i ho atribueix tot al fet que es tractava d'apunts que els 
estudiants de medicina d'Ugo de Siena en la Universitat de Parma "havien pres d'ama­
gat i mentre l'escoltaven". Latenta recerca posterior d'altres copies manuscrites d'aquest 
comentari l'emmena a constatar que els exemplars es trobaven "molt corromputs per la 
ignorancia dels copistes, car 6ns ara no s'havia corregit o impres abans". En aquestes 
circumstancies, Caldentei emfasitzava davant el seu patró les difkultats amb que havia 
topat en la preparació de l'edició: 
"He empres una obra veritablement ben difícil. Com més endins avanlfava en 
aquesta selva, tan nombroses i intrincades aspreses i dificultats solia trobar per tot 
arreu que desconfiava massa sovint d'on podia posar el peu sense períll o en quina 
direcció avanlfava, o per on apareixeria un revolt. 1 certament m'havia penedit 
sovint de la meya empresa per haver escomes tan imprudentment una obra que la 
mort, a parer meu prematura, d'Ugo, havia deixat inacabada i com en forma 
materia primera; i els delerosos oients havien recollit massa rapidament, tot i que 
porser haurien estat disposats a corregir-la sota l'autoritat d' ell mateix si els hagués 
estat possible, perque és prou perillosa la revisió deis llibres d' altri si no I'ha prece­
dít un coneixement gran, variat i escrupolós de les materies tractades."37 
Quin millor paragraf podia utilitzar Guillem Caldentei com a vindicació de legiti­
mitat social per a la nova professió d'editor sorgida entorn de la primera impremta, a la 
qual aquest metge mallorquÍ i el valencia Francesc Argilagues, entre d' altres, es lliura­
ren en la Italia del Nord durant les dues últimes decades del segle XV! 
Agra'iments 
Agraeixo a Teresa Huguet-Termes l'acurada descripció que m'ha proporcionat dels 
exemplars de les edicions venecÍanes del comentari d'Ugo da Siena al Tegni galenic loca­
litzables a la Wellcome Library (1498) i a la British Library (1518, 1523) de Londres. 
Estic també en deute amb les doctores Chiara Crisciani, Sandra Bracci i Monica Ferrari 
per la seva gentílesa en haver-me facilitar els materials per a l'apunt biograflc d'Ambro­
gio Varese da Rosate indos en aquest treball. 
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[Epístola nuncupatoria de Gui/km Caldentei a la Expositio ... 
Ugonis Senensis super Tegni Galieni cum questionibus 
(Pavia, Antonio de Carchano, 1496), signat. a1v] 
i traducció catalana a cura de Sebastii¡ Giralt Soler* 
Guilelmus Caldentey Hyspanus, artium ac medicine doctor, magnifico Ambrosio 
Varisio, Rosati comiti, physico atque astr<o>nomo, insigni ducali consiliario dignissi­
mo ac patrono suo optimo, salutem. 
Ugonis Senensis, Ambrosi magnifice vir, in omni disciplina perce!ebris sub­
tilissímam ilIam in Microtecgni Galieni interpretationem sepe alias (tum hoc anno 
paulo cupidiuseulc) evolverem, mancham eam quídem et plerisque in loeis mutilatam, 
sicuti ab ipso oHm inido offenderam, adinveni. Cui síquidem multa detracta esse, 
multa addita, pleraque falso etiam ascripta, obscuríssima non nulla ac prepostere posi­
ta multís et evídentissimis argumentis sepe eonvicimus. Quipe qua m Ugonis auditores 
per id temporís, dum is Parme nobilissime civitati sub Nicolao Estense marchione ilIus­
tri medicinam publice edoceret, furtim et inter audiendum, quantum ex errorum mul­
titudine facile deprehendi erat, colligerant. Quare indignum esse sane censebam eam 
virÍ doctrinam; hac in parte ab nostris amplius desiderari que et tam frugi medicine stu­
diosis foret et ipsius Galieni sententie post multorum et veterorum et recentiorum 
interpretamenta tam proxime víderetur accedere. 
ltaque cogitans qua ratione nostris his primis laboribus studiosis nostrí temporís, 
omnia debeo, potuissem aliqua ex parte prodesse quosve Roseum ilIud tuum 
numen fovere tantopere et officiis summis honestari intelligebam, conquisitis 
non nullis manu scriptis exemplaribus hisque scríptorum inscitia depravatissimis (nam 
nusquam alias fuerat vel eastigatus ve! impressus), opus sum aggressus et emendatione 
et lima prorsus difficillimum. In quam silvam quo magis inrra progrediebar, eo ferme 
asperitatcs difflcultatesque undique comperiebam et plurimas et inextricabilcs ita, ut 
ubi pedem tuto aut figere potuissem quorsumve gressum dirigerem aut qua redditus 
quispiam ostenderetur sepius desperaverim. Et penituerat quidem me sepe conatus nos­
qui quod Ugonis immaturus, ut existimo, evita discessus imperfeetum et tanquam 
in massam primam re!iquerat et cupidi auditores festinantÍus excerpserant, alias forte 
sub eodem, si licuisset, correcturi, tam imprudenter fueram adortus. Est enim pericu­
losa satis alienorum librorum recognitio, nisi multa variaque ac diligentissima preees­
serit rerum eognitio. 
* Dept. de Ciencies de I'Antiguitat i l'Edat Mitjana. Uníversitat Autonoma de Barcelona. 
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Verum diucius istec mecum animo revolventi tu unus, Ambrosi clarissime ex mor­
talibus cunctis, succuristi, quem cum predicarent omnes studiosorum etate nostra esse 
spcm magnam et confugium tutissimum, sperabam eundem meorum laborum ha ud 
contemptorem fore. Ea de causa, si quid studiosis elaboravimusa, non mihi sed numi­
ni tuo acceptum totum refferre debent, sub cuius auspiciis in Ticinensi gymnasio hac­
tenus crevimus. Et id omne quod sumus per te accepisse fatemur. Quapropter, si quid 
prcterea incuria quadam admissum in Ugone reperiatur, non me sed tempora ipsa lec­
tores accusent, in quibus, dum libri imprimuntur, lucro potius, cuius mortales sunt avi­
dissimi, quam emendationi consulitur. 
Tum igitur lera fronte paccatoque, ut assolcs, vultu accipias has nosuas vigilias et 
Balearicas Hyspanasque primicias alias mox feliciori omine suscepturus, si pro 
tua ingenita humanitate ct eruditione singulari hec una cum latitudinibus dispositio­
num humani corporis per me ex Ugonis verbis et, eo sese illas Mathematicis lineamen­
tis depicturum promittente, nunc primum competentiori modo figuratis et volumini 
huic impressis non aspernabere. 
Sed iam bene vale, nostri seculi decus precipuum. Nemo esr enim quem magis stu­
diosi salvere cupianr quam Ambrosium Varisium phisicum arque astronomum prima­
rium et eruditorum omnium hospitium liberalissimum. 
Ex Paoia tertio <die> kalendas Martias 1496. 
Guillem Caldentei hispa, doctor en arts i medicina, saluda el magnífic Ambrogio 
Varese, comte de Rosate,l metge, astronom, insigne conseller ducaF i excel·lent patr6 
seu. 
Quan sovint lIegia en una altra epoca, magnífic Ambrogio -un poc més avidament 
que no pas aquest any-, aquell tan subtil comentari al Microtegni de Gale per Ugo 
da Siena, celeberrim en qualsevol disciplina, el vaig trobar esguerrat i mutilat en la 
major part deis 1I0cs, igual que me l'havia ensopegat feia temps des del mateix inicio 
Vaig demostrar sovint amb arguments nombrosos i mole clars que molts passatges n'ha­
vien estat suprimits, molts afegits, la majoria fins i tot falsament adscrits, mentre que 
d'altres van quedar molt obscurs i posats en desordre. La ra6 era que els oients d'Ugo, 
durant el temps en que ensenyava públicament medicina a la ciutat molr noble de 
Parma, sota I'autoritat de l'il·lustre marques Niccolo d'Este," I'havien recollit d'amagat 
i mentre l'escolraven, segons que era facil d'advertir per la multitud d'errors. Per aixo, 
jo pensava que aquella doctrina era una cosa del tot indigna de l'home i que en aquest 
sentit era encara més desitjat pels nostres allo que era tan digne per estudiosos de 
medicina i que, després dels comentaris de nombrosos autors, antics i moderns, sem­
blava arribar tan a prop del pensament del mateix Gale. 
vaig pensar de quina manera hauría pogut ser útil en algun sentit amb aquests 
meus primers treballs als estudiosos del nostre temps, als quals ho dec tot, o quins tre­
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entenia que afavorien tant a la teya autoritat divina de Rosaté i eren honorats amb 
més alts favors i, després de cercar atentament per tot arreu alguns exemplars manus­
crits i aquests molt corromputs per la ignorancia dels copistes -cal' fins ara no havia 
estat corregida o impresa abans- he empres una obra veritablement ben difícil. Com 
més endins avan<;ava en aquesta selva, tan nombroses i intrincades aspreses i dificultats 
trobar per tot arreu que desconfiava massa sovint d'on podia posar el peu sense 
perill o en quina direcci6 avan<;ava o per on apareixeria un revolt. 1 certament m'havia 
penedit sovint de la meya empresa per haver escomes tan imprudentment una obra que 
la mon, a parer meu prematura, d'Ugo havia deixat inacabada i com en forma de mate­
ria primera i els dele rosos oients havien recollit massa rapidament, tot ¡que potser hau­
rien estat disposats a corregir-la sota l'autoritat d'e1l mateix si els hagués estat possible, 
perque és prou perillosa la revisi6 dels llibres d' altri si no l'ha precedit un concixement 
gran, variat i escrupol6s de les materies tractades. 
Pero elllarg temps durant el qual el meu anim feia voltes a aquestes vacil.lacions 
tu eres l'únic, Ambrogio, el més ¡¡·lustre de tots els mortals, que el vas soc6rrer, tu que, 
havent predicat tothom que eres la esperan<;a i el recer més segur dels estudiosos 
en el nostre temps, jo esperarava que no mcnysprearies els meus treballs. Per aquesta 
causa, si hem elaborat alguna cosa per als estudiosos, han de posar-lo tot al compte no 
meu sin6 de la teya inspiració, sota els auspicis de la qual m'he format fins ara a la uni­
versitat de Pavia. 1 reconec que tot allo que s6c ho he obtingut gracies a tu. 1 per tant, 
si encara es troba en Ugo cap falta per una certa descuran<;a, no m'acusin els lectors a 
mi sin6 els mateixos temps, en els quals durant el procés d'impressió deis !libres es mira 
més al lucre, tan cobejat pels mortals, que a la correcci6. 
Per tant, aleshores, amb el semblant alegre i amb el rostre tanquil, com és habitual 
en tu, acull aquest fruit de meves vetlles i estigues disposat a acceptar aviat, per dir­
ho així, unes altres primícies balears i hispan es amb un presagi més feli<;, si per la teya 
humanitat innata i erudici6 sigular no rebutges les presents juntament amb les varietats 
de les disposicions del cos huma ara per primer cop representades per mi d'una mane­
ra més competent, a partir de les paraules d'Ugo, el qual va prometre que les dibuixa­
ria amb tra<;os matematics, i impreses per a aquest volum. 
Pero ara adéu, gloria excepcional del nostre temps. A ningú desitgen e1s estudiosos 
més salut que a Ambrogio Varese, metge, astronom de primer rang i hoste molt liberal 
de tots els erudíts. 
Pavía, de febrer de 1496. 
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Notes 
Sobre e! món de!lIibre impres en J'Europa de final de! XV i comem;ament de! XVI hom pot 
veure, entre d' alrtes, HIRSCH, Rudolph Printing, selling and reading, 1450-1550, 2a. ed" OttO 
Hatrassowirz, Wiesbaden; PETRUCCI, Armando (1977): Líbri, editori e pubblico nell'Europa moderna. 
Guida storica e critica. Larerza, Roma-Bari; EISENSTEIN, Elisaberh L. (1979): The printing press as an 
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Univ. Press, Cambridge; HINDMAN, Sandra L. (ed,) (1991): the written world. The social his­
tory o/books drca 1450-1520. Cornell Univ. Press, lrhaca-Londres; CHARTIER, Roger (1993), Libros, 
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úrils, són MADURELL, José M,; RUBIÚ I BALAGUER, Jordi (1955): Documentos para la historill de la 
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Barcelona; LOWRY, Martin (1979): Fhe world o/Aldus Manutius. Business and scholarship in Renaissance 
Vmice. Blackwell, Oxford. 
Vegeu, per exemple, e!s casos de I'alquímia, la magia narural i les arts en EAMON, WilIiam 
Science and the secrets o/nature, Books in medieval and early modem culture. Princcton 
Prcss, Princeton. 
Per a una rclació exhaustiva de les primeres edicions d'obres mediques i de filosofia natural, vcgeu 
de forma combinada KLEBS, Arnold C. (1963): Incunabula scientifica et medim r1938]. 
similar: G. Olms, Hildesheim; STILLWELL, Margarct B. (I970): The Awakening Interest in Science 
the First Century o/Printing, 1450-1550. An armotated Checklist o/First Editio1lS viewedfrom the 
theír Subject Contento Astronomy Mathemlltics Medicine NaturalScience Physícs Fechnology. The 
Bibliographical Society of America, Nova York, Sobre e1s IIibres medics i de filoso/ia natural en la prime­
ra impremra, vegeu també GARCÍA BALLESTER, Luís (1993): "La nueva industria del libro médico yel 
renacer del humanismo médico latino". Dins FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel et al., La cultura del 
renaixement. Homentltge al Pare Míquel Batllori. Universirar Autonoma de Barcelona [Monograties Ma­
nuscrirs, 1], Bellaterra, p. 111-128: p. 120-121: EAMON, William (1994): op. cít. n, 2; PARDO 
TOMÁS. José (1995): "La producción impresa de libros científicos en la Corona de Aragón (1475-1600)". 
Dins SARASA, Esreban; SERRANO, Eliseo (eds,): Ltt Corona de Aragón y el Mediterrdneo 
XVI). Institución Fernando el Católico, p.231-66, 
Sobre aquesta qüestió, vegeu ARR1ZABALAGA, Jon (1998): The 'Articella' in the ear~y press, c.1476­
1534. Wellcome Unit for rhe History of Medicine, Cambridge Deparrment of History of Science, 
Barcelona, p, 9-10, 
5 Per a més informació sobre la vida i obra d'Argilagues hom pot veure ARRlZABALAGA, Jon; \.Jflli.\....1l1. 
BAIlESTER, Luis; GIL ARlSTU, José Luis (I991): "Del manuscrito al primitivo impreso: la labor edito­
ra de Francesc Argilagues (fl.ca, 1470-1508) en el Renacimiento médico italiano", Asclepio, 43(1), 3-50. 
6 Sobre les probables activirats d'Argilagues eom a copista vegeu ARRIZABAIAGA; GARCÍA 
BALLESTER; GIL ARlSTU (1991): op. cit. n, 5, p. 9-11. 
Articella (1483), Venecia. Hermann Liechtensrein, fol. 211v ("Posfaci"). Texr lIatí i tradueció castellana 
reprodu'íts en ARRlZABALAGA; GARCÍA BALLESTER; GIL ARlSTU (1991): op. cit. n. 5, p. 30, 33-34, 
Sobre l' Articel/4 i la seva projecció a la primera impremta, vegeu ARRIZABAI AGA (1998): op. dt. n, 
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<) ARRlZABALAGA; GARCÍA BALLESTER; GIL ARISTU (1991): op. cit. n. 5, p. 14-15,25, i la 
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37 Vegeu I'apendix. 

Notes a l'apendix 
corregi eleboravimus. 
Rosate és una pe tita ciutat prop de Varese i, obviament, no massa lIuny de Milit, la qual, des del 1493 
al 1796, fou feudataria, alternativament, dels "de Rosate" i dels "Stampa". Vegeu Cittd e paesi dItalia. 
Enciclopedia illustrata di tutti i comuni italiani (1966-1968), Istituto Geografico de Agostini, Novara, 6 
vol. + mapes: vol. I, p. 814. 
2 Es refereix al duc de Mila, Lodovico Sforza "il Moro" (1492-1499). 
Niccolo III d'Este, marques de Ferrara (1393-1441). 

Entenc que Roseum fa referencia al títol de conlte de Rosate d'Ambrogio. 

Resum 
Tradició medieval i cultura humanista en la medicina universitaria: les activitats editorials de Francesc 
Argilagues i Guillem Caldentei per a les premses italianes de les acaballes del segle XV 
Jon Arrizabalaga 
S'estudien les activitats com a editors medics del valencia Francesc Argilagues (fl.ca.1470-1508) i del 
mallorquí Guillem Caldentei (fl.1496-1519) per a les premses nord-italianes de les acaballes del segle XV, 
que els acrediten com a destacats exponents precoc;:os d' aquesta nova professió sorgida al caliu de la pri­
mera impremta. Pel seu interes intrínsec i perque no ha estat editada després del 1496, s'inclou en apen­
dix, a cura de Sebastia Giralt Soler, el text lIatí i la traducció catalana de l' epístola nuncupatoria que 
Guillem Caldentei adrec;:it al seu patró Ambrogio Varese da Rosate (1437-1522) al comenc;:ament de la seva 
edició del comentari de Ugo da Siena (1376-1439) a l'Ars medica de Gale. 
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Abstraer 
Medieval tradition and humanist culture in university medicine: the editorial activities of Francesc 
Argilagues and Guillem Caldentei ¡or late fifteenth-century Italian printing presses 
Jon Arrizabalaga 
This article aims to study the activities as editors of medical works for late fifteenth-cenrury Italian 
, 
two physicians from the Aragon Crown, namely the Valcncian Francesc 
and the Majorcan Guillem Caldentei (fl1496-1519), Thcir activities made them outs­
early examples of this new profession, which appeared with the early printing prcss. Because of its 
intrinsical interest and of irs not having been published after the year 1496, the Latín text and Catalan 
translation of the dedicatory Icrter thar Guillem Caldentei adressed to his patron Ambrogio Varesc da 
Rosare (1437-1522) at the beginning of his edition of the commentary by da Siena (1376-1439) ro 
Calen' s Ars medica are provided in appendix in the charge of Sebasti1t Giralt Soler. 
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